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Иванов В.П., Радченко В.Г., Смирнов О А ., Сырцова М.А., Лапки­
на Г.Я., Денисенко Н.П.
Санкт-Петербургская государственная медицинская академия 
им.И .И . Мечникова
Итоговая государственная аттестация выпускников СПбГМА 
им.И.И. Мечникова по специальности «Лечебное дело» проводится в соот­
ветствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и Постанов­
лением Государственного Комитета Российской Федерации по высшему 
образованию.
Задачей аттестации является определение уровня профессиональной 
подготовки выпускников лечебного факультета в соответствии с требова­
ниями государственного стандарта. Аттестация осуществляется аттестаци­
онной комиссией, утвержденной Ученым Советом академии, в функцию 
которой входит оценка уровня врачебной подготовки выпускников, реше­
ние вопросов о присвоении им квалификации и выдачи диплома о высшем 
образовании, разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки 
специалистов.
Итоговая аттестация на факультете предусматривает междисципли­
нарный экзамен по специальности «Лечебное дело» и проведение испыта­
ния по социальной медицине и организации здравоохранения.
Итоговый междисциплинарный экзамен проводится в три этапа.
1- й этап включает прием практических навыков по терапии, хирур­
гии, акушерству и гинекологии. При этом комиссией оцениваются умение 
выпускником проводить полное клиническое обследование пациента, по­
ставить предварительный диагноз, определять план дополнительного ис­
следования, оценивать результаты исследования, принимать решения о 
тактике, лечении и профилактике, а также умение выпускником выполнять 
диагностические и лечебные врачебные манипуляции.
2- й этап -  междисциплинарный тестовый контроль проводится в 
форме письменного или компьютерного тестового вопроса по всем дисци­
плинам учебного плана по специальности «Лечебное дело». Для проведе­
ния тестового контроля используются «Типовые тестовые задания для ито­
говой государственной аттестации выпускников высших медицинских 
учебных заведений по специальности «Лечебное дело»», изданные Всерос­
сийским учебно-научным методическим центром по непрерывному меди­
цинскому и фармацевтическому образованию. Каждый выпускник получа­
ет индивидуальный вариант задания, включающий 100 вопросов, на реше­
ния которых отводится полтора часа.
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3-й этап экзамена - проведение собеседования по основным клини­
ческим дисциплинам (терапии, хирургии, акушерству и гинекологии). 
Прием собеседования осуществляют три специалиста по указанным дис­
циплинам. Кроме того, для оценки знаний выпускников по инфекционным 
болезням, фтизиопульмонологии, профессиональным болезням привлека­
ются соответствующие специалисты. Для проведения собеседования со­
ставлено 60 билетов, каждый их которых включает 4 вопроса (по терапии, 
хирургии, акушерству и гинекологии, смежным дисциплинам) и ситуаци­
онную задачу.
Итоговый экзамен по социальной медицине и организации здраво­
охранения также проводится в три этапа. На первом этапе при приеме 
практических навыков используются типовые задачи, на втором этапе -  
проводится письменное или компьютерное тестирование, на третьем этапе 
-  собеседование по вопросам билета.
Трехлетий опыт проведения итоговой государственной аттестации 
на дневном и вечернем отделениях лечебного факультета академии свиде­
тельствует о том, что указанный подход позволяет объективно оценить 
уровень подготовки выпускников и состояние учебного процесса на ка­
федрах. Вместе с тем нам думается, что для более глубокой оценки знаний 
выпускников целесообразно включить дополнительно в программу меж­
дисциплинарного экзамена для собеседования вопросы по педиатрии, он­
кологии, дерматовенерологии. В программу итогового экзамена по соци­
альной медицине и организации здравоохранения можно также ввести во­
просы по общемедицинским проблемам, в том числе по медицинской эти­
ке и гуманитарному образованию.
